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Marin Zaninović: 
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Crkvica Sv. Petra u Vrboski 
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Veduta Hvara iz 1486. godine 
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Glorifikacija sv. Antuna u franjevačkom samostanu u 
Hvaru 
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Jelsa i renesansna književnost otoka Hvara . 
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